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NÜKHET AKSOY— " Kompozisyon" 1984. Tuval üzerine a k r i l ik .  10x50 cm.
Nükhet Aksov Taksim Sanat Gale­
risi'nde en son ürünlerini sergiliyor. 
Onun hu kişisel setlisindeki akrilik 
resimlerinin özelliği, ister doğa ister 
ölüdoğadan yapılsın bu resimler ilk 
bakışta aslına doğrudan gönderme 
yapmıyor. Gördüğü herşeyin resimsel 
olarak karşılığını veren Nükhet Ak­
soy,- seyirciyi ilişkiler içine, içsel se­
zişlere göndererek seyircinin dikkat­
li okumasına bırakıyor. Ressamca öz­
ne bir soyutlama ile estetik anlama­
ya dönüşüyor konu. Çünkü Nükhet 
Aksoy'uıı resminin özü yaşamın ken­
disi. Tual içinde doğan, gelişen çoğa­
lan fantastik imgeler gecedeki haya­
let, gündüzdeki umut, içimizdeki se­
vinç, korku.
N ü K l l E T  A K S O Y  "K o m p o z is y o n "  
10X1. Tuval iizcrinc a l:r i lih . 50x10  
ene
Nüklıek Aksoy sanki resmin do­
ğasını sorguya çekiyor. Fotoğraf gi­
bi çalışma, gördüğü renklerle, gör­
düğü biçimleri boyama bu değil onun 
işi. Onun renk tutkusu ona rengi her 
hangi bir şeyi boyamak için kullan­
maktan alakoyar. Nükhet’in rengi 
formu belirtmez, açıklamaz, çünkü 
renk biçimin doğasıdır, onun parça­
sı, kendisidir. Resimlerindeki
değişik renk harmonisinde dolaşan 
imgeler dizisi sezgisel olarak, kendi­
liğinden olmuşçasına özgür, rahat fır­
ça hareketiyle bir çırpıda, heyecanla 
oluşmuşlar. İhı fırça özgürlüğe hiç 
bir düzeltme, duraksama ve uzun 
işçiliğe yor vermez. Duyumsal ı I; 
zenginliği içinde devinen, devamlı de­
ğişen bazen şakacı zaınan aman 
nükteli hep canlı fanta tik  ime i>r
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yer yer durularak dengeleniyor. Bu 
canlılık bir tualden diğerine sıçraya­
rak bir bütün, bir melodi oluşturu­
yor. Fırça ile resmin gereçleriyle kay­
naşmış bir bütün olarak tavımı koy­
mak virtüozite ve saza egemenlik 
kuran bir yorum tarzıdır. Bunun an­
cak yıllarca çevresini resimse! olarak 
algılamış bir ressam, Nükhet Aksoy 
üstesinden gelebilir. İmgeler zengin­
liği o kadar çok şeye gönderme ya­
pıyor ki, anlam durmadan değişiyor. 
Sanki parçalanmış akıp giden dünya­
yı algılamaya çalışan gözler oluyor 
seyirci. Her şeyin birçok şey olması 
bir öte dil oluşturuyor ve bu ötedil 
de anlığın düşselden kopmadan de­
vinmesine yol açıyor. Nükhet Ak- 
sov’un resimlerinde.
Bu sergideki Nükhet'in dikkati çe­
ken diğer bir özelliği de iki resim yü­
zeyi kullanmış olması. Bazı resimle­
rinde dışarı taşarak içeri gererek ken­
di çift yüzeyinde dolaşarak resmin 
yüzeyini galeri duvarından kurtarmış, 
tualleri kendi kendilerine yeterli arki- 
tektonik nesnelere dönüşmüş.
Nükhet Aksoy'u izlerken ilk 
elde bu özellikleri dikkatimi çekti. 
Sanatçıyı kutlayıp başarılı sergileri­
nin devamını dileyelim. Ressam NÜKHF.T A K SO Y
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